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PALABRAS CLAVES:  
 




El presente estudio pretendió identificar los factores asociados a la 
repitencia escolar en los estudiantes de básica secundaria y media vocacional, 
Los factores se clasificaron en los que corresponden al estudiante, a la familia, a la 
práctica docente y a la institución, se utilizó el método ex post facto. Para obtener 
la información, se elaboraron 4 cuestionarios. El análisis de los datos tuvo dos 
componentes: uno relacionado con la calidad técnica de los instrumentos, y el otro 
concerniente a las relaciones entre las variables. Los resultados muestran que los 
instrumentos de factores asociados son de buena calidad técnica. Las Ecuaciones 
Estructurales muestran que los factores relacionados con el estudiante son los que 




De acuerdo con Montero y León (2007), la metodología empleada es 
múltiple. En primer lugar es un estudio ex post facto (p. 853) ya que las relaciones 
de causalidad (los factores que explican la repitencia) impiden la manipulación de 
la variable independiente. En detalle es un estudio retrospectivo de un grupo 
simple. El análisis de datos se realizó con el Modelo de Ecuaciones estructurales y 
el software AMOS, Analysis of Moment Structures que cuenta con un ambiente 
gráfico del objeto a estudiar,  permite identificar  la validez del constructo, facilita el 
estudio de los hechos y sus relaciones.  































































Este estudio también es instrumental ya que se diseñaron los instrumentos 
de recolección de información para los factores asociados. (León y Montero, 2007, 
p. 855-856).  
Para la realización de ésta investigación se contó con la participación de 
estudiantes repitentes del colegio Simón Bolívar IED, de todos grados 
correspondientes a los niveles de básica secundaria y media vocacional, previa 
autorización escrita de los padres. También se contó con estudiantes  no 
repitentes, de esos mismos cursos, que constituyeron  una muestra probabilística, 
ya que todos los estudiantes no repitentes tienen la misma probabilidad de ser 
escogidos para el estudio, Hernández, Fernández y Baptista (2009, p. 131). Los 
padres de esos estudiantes, lo docentes y directivos de la institución. 
Se diseñaron los cuestionarios, de acuerdo al diseño de pruebas basado en 
evidencias, con los que se identificaron  los factores asociados a la repitencia 
escolar, para ello se elaboraron cinco ítems por factor, se presentaron a jueces  
que evaluaron su pertinencia, claridad y coherencia y se escogieron 3 ítems por 
factor, con ellos se elaboraron 4 cuestionarios diferentes: para estudiantes, para 
padres, para docentes y para institución.  
Una vez elaborados los instrumentos se realizó prueba piloto y a partir 
de ella se hizo el análisis pertinente y  los ajustes necesarios para garantizar que 
los instrumentos arrojen la información requerida.  
Se procedió a la aplicación del cuestionario a todos los estudiantes 
repitentes y no repitentes, a los padres, los docentes y directivos docentes. 
Se producen dos clases de resultados: uno relacionado con la calidad 
técnica de los instrumentos diseñados para la recolección de información, esto se 
hizo para el factor entendido como un instrumento en sí mismo y para los ítems de 
cada factor, para este análisis  se utilizó el modelo de Rasch de la Teoría de 































































Respuesta al Ítem (TRI),  de acuerdo a este análisis los instrumentos son de 
buena calidad, pues los ítems poseen un ajuste adecuado, altos niveles de 
confiabilidad y son de  fácil aplicación. El otro resultado corresponde al análisis de 
los factores asociados a la repitencia escolar  de los estudiantes como elemento 





Los resultados de la presente investigación muestran que los factores asociados a 
los estudiantes son los que mejor predicen la repitencia, principalmente, los que se 
refieren a repeticiones anteriores afectan de manera inversa la repetición, es decir 
predicen la no repetición.  
Con esto se pretende contribuir a la comprensión de la repitencia escolar,  
generar la  reflexión pertinente para  plantear estrategias específicas en la 
institución educativa y así fortalecer en el estudiante aquellos factores que pueden 
prevenir la repitencia, no solo mediante la trasmisión del conocimiento, sino 
fomentando el logro académico de sus estudiantes y su formación integral, 
generando oportunidades  de progreso y prosperidad para contribuir a la equidad 
social, meta planteada en el Plan Sectorial de educación 2010 - 2014.  
Sin embargo, reconociendo que repeticiones anteriores no es el único factor 
asociado que permite predecir la no repitencia escolar y teniendo en cuenta que 
los procesos en educación, al igual que todo accionar humano es cambiante en el 
tiempo, se considera conveniente realizar otras aplicaciones de los instrumentos, 
con el fin de extender los resultados de esta investigación, y ampliar los insumos 
para definir acciones que reduzcan los índices de repitencia escolar y de esta 































































manera proporcionar elementos para el avance de la investigación educativa y 
contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación. 
El presente estudio además de la descripción de los resultados obtenidos y 
del problema de investigación, utilizó procedimientos innovadores en la 
investigación educativa, entre ellos el análisis minucioso de la calidad técnica de 
los instrumentos, mediante el Modelo de Rasch, con el que se  analizó cada uno 
de los ítems y cada factor como un instrumento, permitiendo concluir que los 
instrumentos son de buena calidad, pues los ítems poseen un ajuste adecuado, 
altos niveles de confiabilidad y son de  fácil aplicación. Esta rigurosidad es poco 
utilizada en la mayoría de las  investigaciones en educación, aunque el Modelo de 
Rasch ha sido ampliamente utilizado en otros campos de la investigación. 
Así mismo, los datos arrojados por los instrumentos se analizaron mediante 
el Modelo de Ecuaciones Estructurales, que permite identificar la validez del 
constructo, realizar un análisis complejo de las variables y describir relaciones 
entre ellas, logrando facilitar el estudio de los hechos y sus relaciones. En 
Colombia, la investigación educativa no ha aprovechado las bondades y fortalezas 
de este modelo.  
Un aspecto importante del presente estudio es que se realizó con 
estudiantes de básica secundaria y media vocacional, a diferencia de la mayoría 
de los otros estudios sobre factores asociados a la repitencia escolar o al 
desempeño escolar, que han sido con estudiantes de básica primaria, permitiendo 
concluir que los factores del estudiante de secundaria se combinan entre sí  y que 
las variables latentes no correlacionan entre sí, para predecir la repitencia. 
En conclusión, la repitencia escolar es un fenómeno amplio, multicausado, 
contextualizado a cada institución, familia y estudiante y es circunstancial, lo que 
impide hacer generalizaciones, por ello es conveniente realizar más 































































investigaciones de este tipo, tanto en la misma institución como en otras, que 
permitan el acceso a otras situaciones, grupos poblacionales, acciones 
pedagógicas y experiencias al interior de las instituciones que ayuden a 
contextualizar los resultados y encontrar relaciones significativas o no 
significativas, que permitan generar propuestas que tiendan a reducir la repitencia 
escolar tanto en primaria como en secundaria y de esta manera contribuir al 
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LISTA DE ANEXOS:  
 
Son 4 cuestionarios:  
Cuestionario Estudiantes.  
Cuestionario Familia.  
Cuestionario Docentes.  
Cuestionario Institución  
 
 
  
